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Las disposiciones insertas en este 3IAR13 tienen carácter preceptivo.
UMA1EJTQ
Real decreto.
Fija ias condiciones necesarias para el ascenso en infantería de Marina.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de C. D. V. Castro.—Desig
_Lk.VISO
En vista del gran número de cartas que
se reciben en ia AdministracIón de este
DIAM) OFicím, y de lo recientemente dis
puesto sobre el franqueo de la correspon
dencia, se noticia a los señores suscriptores
particulares, y a cuantas personas se diri
jan a astas oficinas y deseen sea contestada
su correspondencia, acompañen un sobre
con la dirección y franqueado con arreglo
a las nuevas tarifas, siempre que sus car
tas no puedan ser contestadas oficialmente.
Con cuantos particulares no llevaran a
cabo dicho requisito, se limitará esta Ad
ministración a dejar, como siempre, debi
damente atendidos sus deseos o reclama
ciones si son razonados.
Madrid, 19 de junio de 1920.
La Administración
REAL DECRETO
EX POSICIÓN
SEÑOR: Hasta que por real orden de 18 de abril
de 1898 se hizo extensiva al cuerpo de Infantería
de Marina la regla La del articulo 6.° del reglamen
"•■•■•••■•■•~1~~,
na al id. O. F. Pérez para firmar parte de una Juntas—Destino a
Comte. D. J. Teral.—Cincede licencia al Cap. D. E. G3rcia,—Sobre
destino de un contramaestre.- Ascenso de un condestable.—Declara
indemnizables comisiones c3nferi.las al C. de F. 9. J. Jáudenes y a
varios aviadores.—Nombra VOOli de la Junta local para abasteci
miento de aguas a las Bases navales al Ingeniero D. V. Maese.
Aprueb4 aumento a un inventario.
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre aumento de profesores y gratifica
ciones en el Colegio de Huérfanos de la,Armada.
to de ascensos del Ejército de 29 de octubre de
1890, regían en dicho Cuerpo, para el ascenso de
sus jefes y oficiales, las condiciones fijadas en el
reglamento de 31 de agosto de 1869, puesto de nue
vo en vigor por real orden de 13 de enero de 1904,
y, por último, derogado por real decreto de 21 de
julio ‘de 1909, que volvió a adoptar, para los ascen
sos en Infantería de Marina, lo preceptuado para
el Ejército desde 1890 en su reglamento y artículo
antes citados.
Este precepto ha sufrido en el Ejército una com
pleta modificación por la ley de 29 de junio de
1918, la cual exige para el ascenso en todos los em
pleos, hasta el de coronel inclusive, el ejercicio de
mando de tropas .o en destino técnico de plantilla
propios de la especialidad de cada Arma o Cuerpo.
Mientras tanto, en Infantería de Marina subsiste
aún la observancia de lo que regía hasta el año
19)8 en el Ejército, sistema que aparte de la' total
desigualdad en la participación de las fatigas, aza
res y responsabilidades de la carrera, permitía al
canzar [os empleos superiores de jefes sin el hábi
to necesario en el mando de tropas.
A fin de evitar estos inconvenientes, el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter a la aproba
ción de V. M., el siguiente proyecto de real decreto.
Madrid, 5 de julio de 1920.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. 11.
EDUARDO DATO
§5á isitm. 10. DIARIO OFICIAL
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Las condleiones necesa
ras en los distintos empleos del Cuerpo de
Infantería de Marina para ascender al in
mediato, se ajustarán-a las reglas siguien
tes:
Primera. Los alféreces, para poder as
ceder, deberán contar veinticuatro revistas
en compañías de regimientos o en el cargo
de abanderados.
Segunda. Los tenientes,dos años en com
pañías de regimientos si antes de cumplir'
tres años de empleo tienen vacante de ca
pitán; en caso contrario, tres años en los
mismos destinos.
Tercera. Los capitanes, dos años de
mando de compañía o embarcados, si antes
de *cumplir cuatro años de empleo tienen
vacante de comandante; en caso contrario,
los dos de mando y dos más en regi.miento,
profesorado en cualquier escuela o colegio
de la Marina o corno alumnos en la Escuela
Superior de Guerra y Escuela Central de
Tiro.
Cuarta. Los comandantes, dos años en
regimiento o Jefe de la compañía de orde
nanzas, uno, por lo menos, en aquéllos de
Jefe del Detall. También serán computa
bles uno precisamente en este destino y
otro de-profesorado en cualquier escuela o
colegio de la Marina.
Quinta. Los tenientes coroneles, dos
años de mando de batallón, uno si fuera en
campailP_, o dos de Subdirector o Jefe de
estudios en cualquier ecuela o colegio de
la Marina.
Sexta. Los coroneles, dos años de man
do de regimiento, uno en campaña o un
año de mando de regimiento y el otro de
Jefe del Negociado del Cuerpo.
Séptima. Los generales, dos años en los
distintos mandos y comisiones que les con
fiera la Superioridad.
.ARTICULOS TRANSITORIOS
Primeros Las condiciones de ascenso
que se fijan regirán en su integridad, no
para el empleo que actualmente disfrutan
los jefes y oficiales de Infantería de Tvlari
na, sino para los sucesivos ascensos.
Segundo. Fijado el tiempo de perma
nencia en Africa según la legislación vigen
te en dos años, como mínimun, se limitará
a cuatro años en el mismo empleo para los
oficiales y tres para los comandantes, a los
que voluntariamente deseen servir por más
tiempo en dicho territorio.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil
novecientos vente.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Eoltageroto abato.
PEA!. ES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Almirante Jefe de la jurisdición de Marina en la
Coi-te, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar Ayudante-Secretario del almirante de la _Ar
mada D. Pederico Ibáñez y \ratera, que desempe
ña el expresado cargo, al capitán de corbeta D. Vi
cente Castro y Aguiar.
De vea/ orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central - de
la Armada.
Almirante Jefe de la jurisdicción de Itylarirla
en la uorte.
Sr. Comandante general del npostadoro de Ferról
sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo determi
nado en el art. 4,° del real decreto de 22 de junio
último, expedido por la Presidencia del Consejo
de Ministros, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar al capitán de corbeta D Fernando
Pérez Ojeda, con destino en el Estado Mayor cen -
tral, para formar parte de. la Junta determinada
por dicho artículo para el estudio y redacción de
un proyecto d6 ley de reforma de las de 3 de julio
de 1876 y 10 de julio de 1885.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
—
Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.-
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al comandante de Infantería de Mari
na D. José Terol Torres, Ayudante interino del dis
trito marítimo de Altea.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—DiGs guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. Enrique García
Sánchez de Madrid, y visto el certificado del reco
nocimiento facultativo sufrido, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle dos meses de licencia por
enfermo para San Fernando (Cádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guard.e a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de julio de 1920.
I1 Almiran te Jefe del Estado liayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Comandante general del rpostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y d
Protectorado en Marruecos.
Señores__
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Director de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
_
la vacante de ayudante-profesor correspondiente
a contramaestres, que existe en la misma, sea ocu
pada por el primero D. José Caruncho Sueiras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
'Marina,- lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-:–Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2,° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
- --■~4111111~-_
Cuepo de Condestlbles
Excmo. Sr.: Para elite ir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por haber sido reti
rado del servicio el primero 9. Juan Muñoz Peyra
ni, el Rey (q. D g.) se ha servido promover a dicho
empleo, con antigüedad del día 30 de junio próxi
mo pasado, al segundo, graduado de alférez de Ar
tillería de la Armada D. Ricardo Orjales Pita, que
eg-el primero- de su escala declarado apto para el
ascenso, el cual pasará a la Sección de su clase del
apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio que durante la
jornada Regia ha de desempeñar en Santander y
San Sebastián su Ayudante de órdenes, el capitán
de fragata. D. José de Jáudenes y Clavijo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Aviación
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido declarar indemnizable, por los días que
para cada uno se señalan, la comisión desempeña
da en Barcelona por los oficiales aviadores a quie
nes se autorizó por real orden telegráfica de 14 de
mayo último para asistir al concurso de hidroa
viones que había de celebrarse en aquella capital
y que se mencionan a continuación.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.– Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina -y del
Protectorado en Marruecos,
••••
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Reseñas de referencias.
Teniente de navío D. Félix Chereguini, tres días.
Idem de í i. D. Fernando Sartorius, diez días.
Capitán de Infantería de Marina, D. Carlos delCorral diez dí
Bases navales
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta para
abastecimiento de aguas a las Bases navales, Su
Majestad el Rey (q D. g.) se ha servido nombrar
al Ingeniero de Caminos, (Janaks y Puertos don
Vicente Maese Velno, Vocal de la Junta local de la
Base de Cartagena, en relevo del Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos D. Antonio López Fran
co, que cesa de prestar sus servicios a la Marina.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimientó y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y \larina y del
Protectot ado de Marruecos,
Sr. Jefe del .servicio técnico de abastecimiento de
aguas a las Bases navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cómunicación nú
mero 287, fecha 10 de junio corriente, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva a este
--Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valorada, de pertrechos que interesa se
aumenten al inventario del aviso Giralda, con des
tino a la estación radiotelegráfica y cargo del ofi
cial electricista, según reseña que se acompaña, el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien disponer se apruebe el aumento al
inventario y cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de julio de 1920.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los pertrechos que se aumentan al in
ventario de aviso Giralda con debtino a la estación ra
diotelegráfica.
OFICIAL ELECTRICISTA
AUMENTO
14) Catorce electrodos para el descargador rota
tivo
Valor.
Pcsetas.
280,00
Valor.
Pesetas.
TII..••■•••.•-•••••••••••••••TI
'2) Dos contactos de platino para el manipulador
,2) Dos válvulas de tres electrodos
2) Dos pilas secas Clat de 1,8 voltios para el re
ceptor
'1) Un voltímetro de bolsillo para el acumulador
2) Dos fusibles do 60 amperios
2) Dos idem de 20 ídem
60,00
40,00
15,00
50,00
4,00
2,00
Setnlicíos acudlietries
Colegio de Huérfanos
Excmo. Sr : Vista la comunicación del Vicealmi
yante-Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de generales, jefes y oficiales de la Ar
mada, de 19 de junio último, en la cual propone se
le autorice para sacar a concurso el número de
profesores que corresponden por aumento y se
conceda crédito para sus gratificaciones y las del
Subdirector y Jefe del Detall, que han dejado de
consignarse en el presupuesto vigente; oída la In
tendencia general de este Ministerio y teniendo en
cuenta que la plantilla del personal de los distin
tos Cuerpos patentados de le Armada no asigna al
Colegió de Huérfanos más que un capitán de navío,
Director, un comisario Tesorero, dos primeros
médicos para la asistencia médica y uno para pro
fesor y un primer capellán, y que a pesar de lo
dispuesto en real orden de 26 de febrero de 1919,
al hacerse con posterioridad la plantilla de los
Cuerpos dejó de consignarse el personal en ella
comprendido, lo que prueba que los cargos habían
de servirse con el de eventualidades, a medida que
las necesidades del servicio lo consintieran, y que
se formó el actual presupuesto, en el que la desig
nacióñ del personal para servicios, entre los que
figura el profesor del Colegio, fué obra del Sr. Mi
nistro de Marina, quien sin duda teniendo en cuen
ta el escaso personal con que cuenta la Marina y
la mayor economía posible en los gastos, determinó
que sólo figurase con destino al citado Colegio el
consignado en presupuesto, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se manifieste al Vicealmi
rante-Presidente de la Asociación, debe sujetarse
a la cuantía del crédito, por no contarse con otros
recursos para ello.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de julio de 1920.
4;1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación
benéfica para huérfanos de generales, jefes y ofi
ciales de la Armada.
Sr. ntendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
